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ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA 
Iskustva o mužnji. Kod nekih se krava mlijeko1 'iz rvimena sporo* izmuzuje, pa 
treba i 10 minuta iza' to, a kod druigih ide to već «i za tri minute. Razlozi zašto se mli­
jeko iz vimena izniuizuje brže ili s e r i j e , nasljedne su naravi, t. j: . zavisi o dim/enzi-
jama sisno'ga otvora. Kod krava s uskim kružnim (mišićem sise (sifincterom) mlijeko 
se sporo izrnuizuije. Može se desiti1 da mlijeko navre tek nekoliko minuta iza započete 
mužnj e. Operernoi lil vime prije mužnjie mlakom vodom, potaknut ćemo ga, da se 
brže isprazni. Musti valja tak inakon dvije ili t r i minute, pošto operemo vime. Upala 
vimena može dulje i kraće vrijeme utjecati na ispražnjivanje vimena, pa na količinu 
i 'kakvoću mlijeka. Ponajviše se. vime zarazi u prve t r i sedmice sutiostajnoig perioda, 
ali se -može zaraziti i za cijelo vrijeme toga perioda, a i za laktacije. Krave, kojima 
se vime (brzo ispražnjtuije, obično daju više mlijeka. Kad formiramo1 stado muzara, 
valj'a paziti i na to, da za rasplod, pogotovo za umjietnoi osjemenjivanjie, odabiremo 
bikove, što potječu od krava, koje možemo brzo' i iako pomusti. 
(Farmer and stock Breeder 1951.) 
Plaćanje mlijeka po kvaliteti u Zapadnoj Njemačkoj. Od 1. travnja o. g. uvedeno 
je u Zapadnoj; Njemačkoj plaćanje mlijeka po kvaliteti. Cijena mlijeku određuje se 
prema čistoći, 'svježini, okusu, mirisu i ti. d. Prvorazredno' mlijeko dobiva veću cijenu 
(nadoplata) od standardne cijene, koja je određena za drugorazredno' mlijeko, a treće-
razredno mlij'öko' dolbiva manju cijenu od standardne. 
Sovjtets&i Savez stavlja u prodaju imujeko u bocama. U Moskvi sklopljen je 
ugovor s engleskom tvrtkom Dairy Engineering Co Ltd, C. D. Wakefield, o dobavi 
strojeva za punjenje boca u vrijednosti od 1 mil. funti sterlinga. Tako će se povećati 
raspačavanje mlijeka u bocama. 
Sovjetski Sa/vez uvozi sir iz EDoIandiije. Sovjetski Savez je sklopio ugovor si Ho-
landijom o> uvozu 2.000 tona sira, i to 1.500 tona gouida sira iz proizvodnje — svibanj— 
rujan, 250 tona iz proizvodnje listopad god. 10531. do siječnja 1954. i 2(50 tona edamca 
iz proizvo'dnje listopad god. 1953. do siječnja 1(954. 
Papiirimo posuđe za mlijeko. U Americi se raspačava mlijeko u (bo'cama od god. 
1848. Danas; se prelazi na papirno posuđe. U NewYorku 60°/o mlijeka promeće se u 
papirnom sudu. 
RASPIS 
Dvotgodišnja Mljekarska škola u Kranjiu (NR Slovenija) raspisuje natječaj za 
primanje učenika u prvi razred školske godine 1954/55. 
Uvjeti za upis u školu: 
1. Starost od 16 do 1® godina. 
2. S najmanje dobrim uspjehom završena 2 razreda gimnazije, osmoljetke ili 
završena niža poljoprivredna škola. Prednost imajru učenici s većom naobrazbom i 
praksom u rnljlekari. 
3. Dobra tjelesna razvijenost i d.o!bro> zdravlje. 
Vlastoručno napisanoj: molbi, taksiranoj' s Din 30.— neka prilože kandidati: 
a) posljednju škođsku svjedodžbu, 
lb) rodni üsrt, 
c) liječničku svjedodžbu. 
Prijave se primajiu do' 1. augusta 1954. 
Kod upisa imaju prednost muški kandidati. Svi učenici mogu stanovati u Domu 
Mljekarske škole. U'čenice se, © obzirom na raspoloživi (brogl soba u Domu, neće moći 
primati. 
-Svi učenici, (koji žele stanovati u Doimu ,neka napisu mollbut, 'taksiranu s Din 30.— 
te prilože životopis. 
Za vrijeme školovanja primaju učenici mjesečnu naigradui u iznosu Din 1000.—. 
Za objašnjenja neka. se kandidati obraćaju na ravnateljstvo škole. 
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